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BAB V  
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi dan motivasi terhadap kinerja manajerial pada PT. 
Perkebunan Nusantara XI. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Populasi dalam 
penelitian ini adalah manajer, asisten manajer dan kepala seksi PT. Perkebunan 
Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan. Sampel sebagai responden yang diperoleh 
adalah sebanyak 37 orang, yang kemudian diuji menggunakan uji asumsi klasik dan 
analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari hasil pengujian adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Semakin tinggi tingkat partisipasi Manajer, asisten manajer dan kasie PT. 
Perkebunan Nusantara XI tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan 
kinerja manajerial. Salah satu faktor penyebab yang terkuat adalah adanya 
intervensi pada beberapa indikator dari kantor pusat atau direksi yang 
bersifat top down dalam kebijakan penyusunan anggaran. 
2. Variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal 
ini dikarenakan karakteristik dari PT. Perkebunan Nusantara XI yang telah 
memiliki budaya dan nilai-nilai yang terbentuk dengan sangat panjang. 
Budaya dan nilai-nilai organisasi telah masuk dalam diri para eksekutif 
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sehingga para manajer, asisten manajer dan kasie bekerja dengan sangat 
keras sebagai bentuk kepedulian para eksekutif terhadap nasib organisasi. 
3. Variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. hal ini 
dikarenakan adanya kesesuaian dari manajer, asiten manajer dan kasie 
terhadap harapan yang diperoleh dan apa yang dikerjakan didalam 
organisasi.  
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yang memungkinkan 
dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena, seyogyanya penelitian 
selanjutnya mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan kelamahan tersebut, 
antara lain: 
1. Waktu yang singkat dalam menyebarkan kuesioner dan memperoleh data 
serta bertepatan dengan masa cuti lelah dan libur panjang akhir tahun. 
2. Pemahaman yang kurang tentang kharakteristik perusahaan dalam 
menerapkan penyusunan anggaran secara partisipatif. 
3. Penggunaan kuesioner yang kurang tepat untuk dijadikan alat pengumpulan 
data dari salah satu variabel, yaitu variabel gaya kepemimpinan. 
4.3 Saran 
Setelah diuraikan kesimpulan dan keterbatasan, maka dapat diberikan suatu saran 
atau masukan anatara lain: 
1. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti mempertimbangkan waktu 
dalam penyebaran kuesioner dan pengumpulan data supaya tidak bertepatan 
dengan masa cuti dan libur panjang sehingga mendapat data yang maksimal. 
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2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan sudah memahami kharakteristik 
perusahaan dalam penyusunan anggaran. 
3. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti mempertimbangkan dengan 
tepat kuesioner dengan pernyataaan yang mampu menggambarkan dari 
variabel yang diteliti. 
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